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Las exportaciones españolas 
de armamento a America 
Latina en la decada de 10s 
ochenta 
América Latina es, después de Oriente Medio y el Magreb, la zona en que 
10s fabricantes españoles de material'militar canalizan mayor número de expor- 
taciones. A 10 largo de la presente década, el mercado de América Latina ha su- 
puesto el 14 % de la cifra total de exportaciones españolas de armamento y ma- 
terial de defensa. 
A precios constantes de 1987, el total exportado por España a América Lati- 
na en material militar, asciende a más de 104.000 millones de ptas. En dólares, 
y atendiendo el tip0 de cambio de cada año, supone una cifra total de 650 millo- 
nes para el periodo de 1980-87. 
Cerca de un 58 % de este total se ha realizado en el trienio 1982-1984, con 
un punto culminante en 1982. Esto significa que la mayor parte de 10s contratos, 
o 10s de mayor cuantia, fueron firmados en tiempos de UCD, y dado el protago- 
nismo del INI en estas ventas, cabe achacar al gobierno centrista la responsabili- 
dad de estas exportaciones. 
En 1987, sin embargo, las exportaciones militares hacia América Latina han 
vuelto a tomar una magnitud considerable, tanto si se compara con 10 exportado 
en años anteriores, como si nos atenemos a la cifra total de 10 exportado por Es- 
paca en este tip0 de productos, bastante inferior a 10 que se llegó a exportar hace 
cinco años. 
Un 42 % de estas exportaciones ha ido dirigida a paises claramente dictato- 
riales, mientras que el 58 % festante ha ido a parar a Gobiernos más o menos 
democráticos. Con todo, esta distinción adquiere matices dramáticos si se obser- 
va que tres cuartas partes del material exportado a las dictaduras latinoamerica- 
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nas han sido efectuadas entre 1980 y 1983. En este cuatrienio, un 59 % de las 
ventas iban dirigidas a este tip0 de paises, frente a un 23 % durante 10s años pos- 
teriores. En el cuatrienio 1984-87 ha hecho mella, sin duda, el embargo de ven- 
tas de armas a Chile y Paraguay decretado en agosto de 1986, que si bien no 
ha impedido que se continuasen suministrando repuestos o materiales de con- 
tratos ya firmados, ha hecho disminuir considerablemente la cifra de exportacio- 
nes de carácter militar a estos paises en 10s dos Gltimos años. De cualquier for- 
ma, las cifras avalan algo que se ha denunciado en multitud de ocasiones, a saber, 
que buena parte del negocio de las exportaciones militares españolas está basa- 
do en la venta a dictaduras y a paises que no respetan 10s derechos humanos 
más elementales. 
Por sectores, un 69 % de 10 exportado corresponde a material naval y aero- 
náutico, con 72.000 millones de ptas. para el conjunt0 de 10s dos sectores. Otro 
14 % es de material de transporte, y el resto, un 17 %, corresponde a armament0 
ligero, artilleria, municiones y explosivos. 
Para el periodo 1980-87, cuatro paises acaparan las tres cuartas partes del 
valor total exportado: Chile con 31.000 millones (29,5 %), México con cerca de 
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24.000 (23 %), Venezuela (16 %) y Argentina (11 %). Otros siete paises (Colom- 
bia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Uruguay, Perú y Panamá) han recibido mate- 
riales en cantidades situadas entre 1.000 y 5.000 millones de pesetas, y otros cin- 
co en cantidades inferiores a 10s 500 millones, siempre a precios constantes de 
1987. 































Más significativo es, quizás, el peso de las ventas de armamentos sobre el 
con,junto de 10 exportado por España a cada uno de estos paises latinoamerica- 
nos. Tres paises figuran de forma realmente destacada: Honduras, en el que 10s 
armamentos suponen casi la cuarta parte de nuestras exportaciones, Chile (21,2 %) 
. y Paraguay (14,3 %), frente a una media del 4,7 % para el conjunto de Latinoa- 
mérica. Como se habrá adivinado, se trata de tres paises no caracterizados preci- 
samente por su actividad democrática. A continuación, y con un porcentaje 
superior a la media, figuran Uruguay, Venezuela, México y Argentina. El resto 
de 10s paises tiene niveles inferiores al 4 %. 
Un 87 % de las exportaciones han sido realizadas por empresas controladas 
por el INI. Bazán figura en primer lugar, con la tercera parte del total exportado, 
seguido de cerca por Construcciones Aeronáuticas (CASA) y, a mayor distancia, 
por la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), Santa Bárbara, Astilleros 
y Talleres Celaya (un 66 % de cuyo capital pertenece al INI), Explosivos Rio Tin- 
to (ERT) y Sainco. 
En conjunto, Bazán ha exportado 19 patrulleras a esta región (11 c<Halcónn, 
4 ((Corrnorán~ y 4 ((Larssen~), y CASA 85 aviones (o sus partes), concretamente 
42 aviones de transporte C-212 ((Aviocars, 42 aviones de entrenamiento avanza- 
do (2-101 ((Aviojet,, y un avión de transporte CN-235. 
ARGENTINA 
Las exportaciones españolas de material de defensa para Argentina han esta- 
do centradas, en 10s últimos años, en la venta de material naval y explosivos. 
De 10s 12.000 millones de ptas. exportados en el periodo 1980-87, cuatro quin- 
tas partes corresponden a la venta de 5 patrulleras aHalcóns B-119 fabricadas por 
la 1E.N. Bazán, y destinadas a la Prefectura Naval Argentina. Se trata de un guar- 
dacostas de 910 Tm. y 67 metros de eslora, dotado de plataforma para 10s heli- 
cópteros ((Alouette 111s.' 
Estas patrulleras fueron pedidas en 1979, entregándose la primera unidad 
en 1982,2 otras tres en 1983, y la quinta en 1984.3 Su coste ha sido evaluado en 
75 millones de d ó l a r e ~ , ~  aunque otras fuentes 10 evalúan en una cifra ~uper io r .~  
De las estadisticas de comercio se deduce, sin embargo, un importe exportado 
de algo más de 9.700 millones de ptas., a precios constantes de 1987, en el cua- 
trienio 1982-85, que bien podria corresponder al valor real de la ~perac ión .~  
Según algunos medios, la gestión de la venta la hizo personalmente el Rey 
de España, en un viaje a Argentina.7 
El Ministro de Defensa, Narcís Serra, visitó Argentina en noviembre de 1984. 
Poco antes habia viajado a este país el Jefe del Estado Mayor de la Armada, almi- 
rante Saturnino Suances, quién trató con las autoridades argentinas sobre una 
posible construcción por la Bazán de un portaeronaves para Argentina, con un 
coste de unos 100.000 millones de ptas8 El proyecto, sin embargo, y a tenor del 
considerable retraso con que Bazán ha construido el portaeronaves ccprincipe de 
Asturiasn para la Armada española, no parece vaya a gozar de muchas posibili- 
dades de éxito. 
Otra empresa del INI, Construcciones Aeronáuticas (CASA), ha vendido a Ar- 
gentina una unidad del avión de transporte C-212 Avi~car .~  Aunque en la Me- 
moria de la empresa figura que la venta se realiza en 1981, no se contabiliza en 
aduanas hasta 1984 y 1985,1° por un importe de unos 200 millones de ptas. en- 
tre ambos años. Al margen de esta exportación, Argentina negocia desde 1980 
la compra de otros 15 Aviocar, de 10s que 4 serian para la Gendarmeria, 5 para 
la Prefactura Naval y 5 para el Ejército de Tierra, con un coste total de 38 millo- 
nes de dÓlares.l1 Según parece, el gobierno británico ha estado presionando pa- 
ra que esta operación no se lleve a cabo. 
A otros 2.000 millones de ptas., a precios actuales, asciende el importe de 
varias exportaciones de explosivos, armas, bombas y municiones, destacando las 
de ERT12, Santa Bárbara13 y Explosivos Alaveses,14 que fueron utilizadas contra 
10s británicos en la guerra de las Malvinas. Se ha especulado con que algunas 
de estas exportaciones hayan sido triangulares y que en realidad hayan ido a pa- 
rar a Irán. 
En conjunto, las ventas de armament0 en el periodo 1980-87 han supuesto 
el 4,9 % de las exportaciones totales de España a este país. El porcentaje ha sido 
particularmente alto en 10s dos últimos años de la dictadura militar (13,3 % de 
las exportaciones españolas a Argentina de 1982, y 16,l % de 1983), a causa de 
la venta de las patrulleras. 
Las previsiones futuras dependen básicamente de dos factores. El primero, 
de la propia capacidad argentina en autosuministrarse material de defensa; de 
hecho, su industria bélica es importante y exporta en cantidades notables. En 
segundo lugar, de su capacidad para resolver el problema de la deuda externa, 
que limita forzosamente 10s planes de adquisición de material en el exterior. Con 
todo, hay datos para pensar que España podria conceder un trato de favor a este 
país, incluyendo la ventaja de material bélico mediante créditos en condiciones 
ventajosas. La visita del ministro de Defensa argentino a las instalaciones del INI 
en 1985, y el acuerdo económ~co firmado con España en febrero de 1988, avalan 
esta hipótesis. 
BRASIL 
Con Brasil no existen apenas relaciones comerciales de carácter militar, si 
exceptuamos una pequeña cantidad de explosivos exportados en 1986. 
Esta escasez de exportaciones hubiera cambiado de signo de haberse llevado 
a cabo una gran operación que se ha estado negociando hasta hace poc0 tiempo. 
La operación consistia en la venta de 24 Mirage I11 españoles al' Brasil, por un 
importe de 600 millones de dÓlares.l5 Los aviones forman el Ala Estratégica con 
sede en la base de Los Llanos (Albacete). En 1987, sin embargo, el Ministeri0 
de Defensa español decide modernizar 10s aparatos para que aumenten en 10 
años su vida operativa, anulando la posibilidad de exportarlos. Al parecer, Fran- 
cia ha presionado para que no se llevase a cabo la venta (le quitaria la posibili- 
dad de vender nuevos aparatos al Brasil), en compensación por su ayuda contra 
ETA. 
Aunque sin la certeza de si se trata de productos militares, en 1987 se realiza 
una exportación al Brasil de material de comunicaciones telefónicas fabricado 
por Marconi, por valor de 50 a 100 millones de ptas.16 
Capitulo aparte merecen las relaciones de Bazán con este país. En 1983 se 
con~stituye una sociedad hispano brasileña que, en colaboración con la Marina 
del Brasil, fabricará navíos de guerra destinados a la exportación a paises lati- 
noamericanos y africanos. La sociedad lleva el nombre de Constru~oes Navais 
de Aratu.17 Algunas fuentes se han referido ya a la construcción de barcos y pa- 
trulleras cofabricados por Bazán y CNA.18 También se ha comentado la existen- 
cia de un pedido de Brasil a la Bazán para la construcción de un 
bucpe-escuela,lg sin que haya habido noticias posteriores al respecto. 
Sintetizando, pues, hasta el momento no han existido prácticamente exporta- 
ciones de material militar a este gran país, aunque es posible que las actividades 
de Bazán en Brasil deriven en futuros contratos de carácter naval. 
Chile es el país de América Latina que ha recibido mayor volumen de mate- 
rial bélico de origen español. En el periodo 1980-87 ha recibido armamentos por 
un valor minimo de 30.000 millones' de ptas., a precios constantes de 1987, aun- 
que el valor de 10s contratos firmados asciende a una cantidad bastante superior. 
Esta cantidad supone, a pesar de ser una estimación a la baja, el 21,2 % de 
las exportaciones totales de España a Chile, un porcentaje que delata con clari- 
daci la importancia de la cooperación militar con el régimen de Pinochet. Este 
porcentaje se ha mantenido en cotas muy elevadas hasta 1984, disminuyendo 
considerablemente a partir de este año. 
Las ventas de armas a Chile han estado rodeadas, como es lógico, de una 
polémica permamente. Chile ha sido siempre un cliente tradicional de la indus- 
tria bélica española, y las ventas al régimen de Pinochet no han cesado ni duran- 
te el periodo de UCD ni durante el periodo de gobierno socialista. 
Como es lógico, se trata de un comercio incómodo, porque levanta las iras 
de la oposición chilena y de 10s sectores políticos españoles más responsables. 
La exportación española de material militar a Chile es uno de 10s capitulos más 
obscuros, por no decir vergozantes, de UCD. Es, también, uno de 10s temas pen- 
dientes del PSOE. Los intereses comerciales de algunas empresas han prevaleci- 
do sobre 10s criterios morales, éticos y políticos que cabia esperar de un partido 
socialista que, antes de gobernar, mantuvo un criteri0 claro sobre la necesidad 
de terminar contundentemente con el envio de armas españolas al régimen de 
Pinochet. 
En 10s últimos años se han sucedido continuas declaraciones gubernamenta- 
les señalando que España no tenia compromisos armamentistas con Chile. Estas 
declaraciones han tenido como nota permanente la ambigüedad, la contradicción, 
mostrando el doble juego del Gobierno sobre la cuestión. De hecho, no es hasta 
agosto de 1986 que el Gobierno español decide decretar un embargo de armas 
a Chile, cursando instrucciones a la Junta Interministerial para que se informen 
negativamente todas las solicitudes nuevas de exportación de armamento o mu- 
nición con destino a C>hile. La realidad, sin embargo, es que con posterioridad 
a esa fecha se ha continuado enviando materiales bélicos, especialmente aero- 
náuticos, en base a 10s compromisos contraídos anteriormente a la citada fecha 
de embargo. 
El punto culminante de este debate se produce a primeros de 1987, en una 
sesión parlamentaria dedicada expresamente a las exportaciones de armamento. 
El 4 de febrero de este año, el Ministeri0 de Relaciones con las Cortes envia al 
Parlamento un informe, conocido como ((Informe Apolonior, en el que se señala 
que las ventas de armas españolas a Chile, durante el cuatrienio 1983-1986 fue- 
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Según algunos medios de comunicación, las ventas autorizadas en 1982 as- 
cendieron a 12.729 millones de ptas., de 10s que 9.930 correspondieron a la E.N. 
Santa Bárbara, 2.588 a CASA, 174 a ERT y 37 a Esperanza y Cia,20 con 10 que 
desde 1982 se habrian vendido armas por valor de más de 28.000 millones de 
ptas. Otras fuentes han elevado esta cifra hasta 35.000 mil l~nes .~ '  
Estas informaciones no se corresponden, sin embargo, con 10s datos deriva- 
dos de las estadisticas oficiales sobre exportaciones españolas, de manera espe- 
cial en 10 relativo a material aeronáutico (capitulo 88 del arancel), que señala 
unas exportaciones totales de 4.600 millones de ptas. para el cuatrienio a que 
hacia referencia el ((informe Ap~ lon io s .~~  Esta importante diferencia con 10s ca- 
si 12.000 millones que el informe atribuye a CASA puede interpretarse de dos 
formas: o el informe Apolonio hace referencia al coste teórico de la operación, 
independiente de si la factura es finalmente cobrada o queda pendiente de pago, 
o bien se han efectuado exportaciones de material aeronáutico camufladas en 
otras partidas o al margen del contrato de Aduanas. Cualquiera de las dos últi- 
mas hipótesis son poc0 probables, ya que contradicen todos 10s datos facilitados 
por las mismas Memorias de la empresa y, 10 que es más convincente, con el 
volumen global de las exportaciones realizadas con Chile, especialmente en 1984 
que no alcanza 10s 15.000 millones de ptas. Todo apunta, por tanto, a que esta 
venta ha generado una deuda chilena de varios miles de millones de ptas. con 
CASA, 10 que refuerza la hipótesis de que parte de esta deuda se intenta com- 
pensar con la compra de 10s aviones Pillin desde el Ministeri0 de Defensa Español. 
Las exportaciones de Construcciones Aeronáuticas (CASA] 
La venta de 37 aviones de entrenamiento C-101, fabricados por CASA, es la 
exportación armamentista más importante realizada por España con Chile.23 So- 
bre ella se ha desatado una polémica considerable, abundando todo tip0 de justi- 
ficaciones. Recordamos que con anterioridad, en 1978 exactamente, CASA ya habia 
suministrado a Chile nueve aviones de transporte C-212 A v i o ~ a r , ~ ~  valorados en 
unos 27 millones de dólares. CASA también podria haber participado (quizá co- 
mo intermediaria) en la venta de 32 helicópteros alemanes BO-105, solicitados 
por Chile en 1985 y valorados en 28 millones de dólares. Estos helicópteros fue- 
ron armados por ENAER en Chile.25 
Los 37 aviones de entrenamiento básico avanzado C-101 Aviojet entregados 
a la Fuerza Aérea Chilena (FACH), tienen un valor global de 150 millones de dó- 
lares (mis de 16.000 millones de p t a ~ . ) , ~ ~  de 10s que unos 50 millones de dóla- 
res corresponderian a 10s 16 primeros aparatos (ocho de ellos ensamblados ya 
en Chile), y 10s otros 100 millones de dólares relativos a 10s 21 aparatos restantes 
montados en Chile. 
Los 16 primeros aparatos fueron entregados en el periodo 1980-82, es decir, 
en el periodo de gobierno de la UCD, y el resto en el periodo 1983-86, esto es, 
durante el gobierno socialista, a un ritmo medio de seis unidades anuales. 
Los aviones no fabricados integramente en España son ensamblados en las 
instalaciones chilenas del Ala de Mantenimiento de la base aérea de El Bosque. 
En Chile, 10s aparatos llevan la designación ccHalcon T - 3 6 ~ , ~ ~  y pueden proveer- 
se de misiles británicos ccEagle)). Tienen capacidad para llevar 2.000 kg de bom- 
b a ~ ,  (especialmente de racimo) y cohetes, y su radio de acción es de 500 km. 
Según informó el presidente de CASA, Javier Alvarez Vara, en una compare- 
cericia ante la Comisión de Industria del Congreso el pasado 26 de noviembre 
de 1987. 
aLas relaciones entre CASA, la Empresa Nacional Aeronáutica Chi!ena y 
la Fuerza Aérea Chilena, son unas relaciones de tip0 industrial bastante 
amplias que se configuran alrededor de dos importantes acuerdos que CA- 
SA firmó el 22 de marzo de 1980 y el 18 de junio del mismo año; el prime- 
ro un acuerdo básico de cooperación industrial y el segundo el acuerdo 
marco de un programa de cooperación industrial. 
Como consecuencia de esos dos acuerdos básicos se firmó el más impor- 
tante, que es un contrato de licencia y transferencia de tecnologia, de 19 
de junio del año 1980, y en base a é1 se ha suministrado un cierto número 
de aviones C-101, entrenadores básicos avanzados por la fuerza aérea chi- 
lena, y posteriormente, en el año 1982 10 que se ha hecho es un programa 
de transferencia de tecnologia que ha permitido a estas alturas que la Em- 
presa Nacional de Aeronáutica Chilena fabrique, con licencia de CASA, 10s 
aviones de entrenamiento. 
Desde 10s distintos acuerdos que han ido complementando estos tres acuer- 
dos básicos del año 1980, ya terminados, y desde que se produjo el embar- 
go gubernamental de la venta de material de defensa a Chile, CASA no ha 
realizado nuevo contrato de ningún tip0 de material susceptible de utiliza- 
ción para defensa.))28 
En 1984 se firma un acuerdo complementario por el que CASA suministra 
partes para la fabricación en Chile de 21 unidades del C-101. En realidad, según 
el presidente de CASA, desde 1982 s610 se han enviado partes sueltas de 10s 
aviones. 
Las dificultades del Gobierno chileno para pagar esta compra de aviones C-101 
ha dado pie para establecer una relación entre esta exportación y la compra por 
España de 40 avionetas de entrenamiento aPillán*, fabricadas en Chile bajo li- 
cencia norteamericana, y valoradas en 2.500 millones de ptas. Tanto el Gobierno 
español como directivos de CASA han negado, sin embargo, que se trate de una 
compensación, es decir, de una forma de trueque en el pago de 10s C-101 espa- 
ñoles vendidos a Chile. 
En respuesta a una pregunta del senador Antonio Romero, formulada en oc- 
tubre de 1986, el Gobierno contestó que: 
cceste gobierno ni el anterior han realizado ningún contrato de venta de ar- 
mas al régimen del general Pinochet. Tampoco tiene constancia de que ha- 
yan sido vendidas por ejecutivos anteriores. Por tanto, no es preciso procurar 
la rescisión de contratos no existente~n.~~ 
Efectivamente, no ha sido el Gobierno quien ha vendido armas a Chile, sino 
empresas públicas y privadas, especialmente Construcciones Aeronáuticas, del 
INI. Es una curiosa y vergonzante forma de escurrir el bulto y no querer enfren- 
tarse con la realidad de la política impulsada por el propio INI. 
Para finalizar, es de destacar la presencia de CASA en la quinta Feria Inter- 
nacional del Aire (FIDA), organizada por la Fuerza Aérea Chilena en marzo de 
1988. Según el vicepresidente de ventas de CASA, Chile ha mostrado interés en 
la compra de aviones CN-235. aSi nos dejan venderlo, se 10 venderemoss, ha ma- 
nifestado el e rnpresar i~ .~~  
Otras exportaciones 
España también ha vendido a Chile, material antidisturbios, incluyendo va- 
r i a ~  ctlecheras~, camiones Pegaso con depósitos de agua y mangueras para disol- 
ver manifestaciones. ENASA ha vendido varios camiones que, según algunas 
fuentes, podrían tener uso militar.31 Las ventas más importantes se realizaron en 
1980, año en que exportó 744 camiones a este y en 1981. El importe de 
las exportaciones de ambos años suma 4.400 millones de ptas. 
En 1983, Bazán vendió a Chile 4 lanchas ccLarssenn, cuyo valor podria ser 
de unos 342 millones de ptas3"sta venta fue denunciada por el portavoz de 
Izquierda Unida, Enrique Curiel, en noviembre de 1986. Se conoce también el 
interés de la Armada chilena en comprar dos fragatas F-30 a la Bazán. De hecho, 
el almirante Toribio Merino y otras autoridades militares chilenas celebraron una 
reunión el 10 de marzo de 1980 con Gabriel Peña Aranda, entonces responsable 
de la División de Defensa del INI, para llegar a un acuerdo al respecto,34 sin que 
haya prosperado hasta la fecha. 
Otra empresa del INI, ENOSA (Empresa Nacional de optica), ha vendido ma- 
terial Óptico a Chile, presumiblemente para usos militares, conociéndose expor- 
taciones en 1981 y 1983, aunque de poc0 importe.15 
La Empresa Nacional Santa Bárbara ha estada igualmente implicada en el 
envio de material bélico a Chile. Fuentes periodisticas la han acusado de expor- 
tar por valor de casi 1.000 millones de ptas. a este sin especificar cuán- 
do y qué productos. Se tiene constancia del envio de municiones en 1980, por 
valor de 124 millones de p t a ~ . ~ ~  del envio de 40 tanquetas antidisturbios en sep- 
tiembre de 1986,38 y de ametralladoras, cañones y armas c o r t a ~ . ~ ~  De 10s datos 
facilitados al Congreso por el <Informe Apolonio)), se deduce que la E.N. Santa 
Bárbara exportó a Chile por valor de 1.934 millones en 1983 (cañones de 106 
mm, repuestos de ametralladoras MG-3, disparos de 105 mm y cartuchos de 12'7 
mm), por valor de 443 millones en 1984 (repuestos para carros AMX-30, ametra- 
lladoras MG-3, espoletas, detonadores y repuestos para cañones de 106 mm. Es 
en 1982, sin embargo, cuando parece se firmó el contrato más importante, por 
un valor superior a 10s 9.000 millones de ptas. En función de estos datos, hemos 
estimado unas entregas valoradas en 3.000 millones de ptas. para el año 1982. 
Explosives Rio Tinto (ERT), la principal productora y exportadora de explo- 
sivos y munición de España, ha vendido municiones y explosivos a Chile en va- 
rias ocasiones, conociéndose las ventas de 1982 y 1983, por un valor minimo de 
300 millones de ptas40 
Otra empresa que ha exportado a Chile es International Technology, conoci- 
da por servir de intermediaria de otras sociedades armeras, y que en 1985 expor- 
tó material probablemente bélico, valorado en un minimo de 80 millones de 
ptas41 
De Instalaza se conoce una importante exportación en 1982, por valor de 119 
milllones de ptas. 
:Finalmente, señalaremos la exportación de explosivos y armas y municiones 
de varias empresas a 10 largo de estos últimos años, al margen de las referidas 
con anterioridad, y que tienen un valor minimo de 44 millones de ptas. en 1980, 
112 en 1981, 115 en 1982 (37 de 10s cuales corresponden a Esperanza y Cia.), 
300 millones en 1983, 300 en 1984, 27 en 1985, 160 en 1986, y un minimo de 
43 rnillones en el periodo eneroloctubre de 1987, en 10 que se refiere a armas 
ligeras y munición. 
En la actualidad hay en marcha dos proyectos de colaboración con Chile en 
el campo de la industria militar. Se trata de una eventual venta de dos simulado- 
res de vuelo del C-101, y de la instalación en España de la fábrica chilena de 
armament0 Cardoen, especializada en bombas de aviación. 
Esta empresa chilena ha instalado en Pontejos (Santander) una industria des- 
tinada a la producción de cohetes y bombas de racimo, asi como a la conversión 
de helicópteros civiles en helicópteros artilleros para uso militar. El nombre de 
la empresa es Industrias Metalúrgicas y Estratégicas de Cantabria, SA (IMEC- 
SA), propiedad del industrial chileno Carlos Cardoen, en el que el 40 % del capi- 
tal social pertenece a la firma española AUDEXA y a la británica Covan 
Enterprises Limited. Los terrenos donde se ha instalado la factoria pertenecian 
curiosamente a ERT, y la gestión para su instalación en Santander la hizo perso- 
nalmente Ricardo Laporta, presidente de la Sociedad para el Desarrollo de Can- 
tabria (SORDECAN), entidad privada cuyo principal accionista es la Diputación 
de Santander. Al parecer, la fábrica producirá bombas de racimo y helicópteros 
artilllados, probablemente del tip0 ((Bell Cobra)), de patente norteamericana. Los 
destinos principales del armament0 producido por esta fábrica serán Chile e Irak, 
aunque la sociedad pretende crear una ((via europeas hacia Centroamérica, y de- 
sarrollar nuevos productos aprovechando la cercanía al ámbito comercial de la 
OTAN.42 También es previsible que comercie con Sudáfrica, ya que Industrias 
Cardoen de Chile actúa como intermediaria para el mercado de espoletas produ- 
cido en S u d á f r i ~ a . ~ ~  
El general Fernando Mathei, jefe de la Fuerza Aérea Chilena y miembro de 
la Junta Militar, visita Madrid con cierta frecuencia. En su visita de mayo de 1987, 
intent6 buscar repuestos para 10s C-101 adquiridos en España, entrevistándose 
con el Teniente General retirado Emiliano Alfaro Arregui, asesor de CASA y ex- 
jefe del Ejército del Aire español. Sobre este punto, la Fuerza Aérea chilena reci- 
be igualmente el apoyo activo de Israel y Sudáfrica en 10 relacionado con crono- 
gramas de entrenamiento y accesorios electrónicos para mejorar el uso de 10s 
C-101 vendidos por E ~ p a ñ a . ~ ~  Es probable que el general Mathei insistiera tam- 
bién en una petición que data ya de 1984 referente a la adquisición de otros seis 
aviones de transporte C-212 Aviocar, valorados en 20 millones de d ó l a r e ~ . ~ ~  
ENAER se ocupa del montaje y manufactura de parte de 10s C-101, designa- 
do como Halcón TIA-36 en Chile, y ha mejorado este avión para ataques contra 
objetivos en tierra y misiones a n t i b ~ q u e . ~ ~ .  
Concluyendo, Chile ha sido un mercado interesante para la industria bélica 
española, especialmente hasta 1985 y en el terreno aeronáutico, que supone el 
34 % del valor de las exportaciones. En el periodo 1980-1987 se ha exportado 
material valorado en más de 30.000 millones de ptas., a precios de 1987, de 10s 
que un 60 % corresponderian a 10s tres primeros años, y el resto a 10s cinco años 
restantes. A partir de 1985, sin embargo, las críticas y presiones realizadas desde 
España han obligado al Gobierno español a decretar un embargo sobre este tipo 
de exportaciones desde agosto de 1986, 10 que necesariamente ha hecho dismi- 
nuir el flujo de 3 a 5.000 millones anuales que se venia exportando entre 1980 
y 1985, situándose en no más de 1.000 millones anuales para el próximo futuro, 
en base al suministro de repuestos para contratos firmados con anterioridad. Es- 
ta cantidad podria verse elevada si, por algún procedimiento a establecer, se lo- 
gra rescatar parte de la deuda que la Fuerza Aérea Chilena mantiene con CASA. 
COLOMBIA 
Las exportaciones españolas de material de defensa para Colombia ha esta- 
do centrada, a 10 largo de la presente década, por dos tipos de productos: avio- 
nes de transporte y armas cortas. 
Por su importe, destaca la venta en 1984 de 5 aviones C-212 Aviocar a las 
fuerzas aéreas colombianas, por un importe de 14,5 millones de d ó l a r e ~ . ~ ~  Esta 
exportación probablemente esté relacionada con la concesión en 1983 de un cré- 
dito, por parte del Banco Exterior de España al Banco de la República de Colom- 
bia, por un importe de 15.000 millones de ptas., y con validez hasta mayo de 
1984. El importe de la venta de 10s aviones, a precios constantes de 1987, ascien- 
de a casi 3.000 millones de ptas. 
El resto de material exportado a Colombia está formado por importantes ven- 
tas de explosivos y armas ligeras. Es de destacar 10s elevados importes de explo- 
sivos (capitulo 36.02 del arancel) en 10s años 83, 84 y 85, asi como el importante 
aumento de las ventas de armas y municiones (capitulo 93) en 10s años 1986 y 
1987, con importes superiores a 10s 500 millones de ptas. en cada uno de estos 
años. 
Recordemos que en la década pasada, Colombia recibió un buque-escuela 
construido por Astilleros y Talleres Celaya, de Bilbao. En cuanto a otros proyec- 
tos en negociación, destacariamos la probable venta de un sistema de comunica- 
ciones tácticas fabricado por I n t e l ~ a . ~ ~  
En conjunto, durante el periodo 1980-87, las exportaciones de material béli- 
co a Colombia han supuesto el 3 % de) valor total de las exportaciones a este 
país. Esta media varia del 16,6 % de 1984 (año de la venta de 10s aviones C-212), 
a menos del 1 % de 10s tres primeros años de la década. 
COSTA RICA 
La única exportación destacable con Costa Rica es la de dos unidades de avión 
de transporte (2-212, fabricado por CASA,49 al iniciarse la presente década. El 
coste de la operación fue de 4,5 millones de dólares, de 10s que 240 millones 
de ptas. fueron abonados en 1980.50 En este alio, la exportación de CASA supu- 
so el 15 % de las exportaciones totales españolas. Para el periodo 1980-87, al no 
registrarse más ventas importantes, 10s productos militares han supuesto el 2,l % 
del volumen total de exportaciones españolas a este país centroamericano. 
CUBA 
Las exportaciones de armament0 a Cuba que se conocen se refieren, exclusi- 
varnente, al envio de armas cortas, principalmente de la marca Star, con factoria 
en Eibar. Suman cerca de 500 millones de ptas. para el período estudiado, y han 
sido enviadas especialmente en 10s años 1985 y 1986.51 
ENASA realiza habitualmente envios de camiones a este país, especialmente 
en 1985 (por unos 2.000 millones de ptas.), aunque no se tiene conocimiento de 
si alguno de ellos es para fines militares. Bazán, por su parte, exportó piezas para 
remolques en 1984, valoradas en más de 80 millones de p t a ~ . , ~ ~  sin que tampo- 
co exista constancia de que sean para fines militares. 
De no existir más envios que 10s señalados al principio, las ventas de armas 
españolas a Cuba suponen s610 el 0,2 % de las exportaciones de España con este 
paí:;. 
ECUADOR 
Durante la presente década no se ha exportado material militar de conside- 
ración hasta 1986, en que se cumplimenta un contrato con ENASA por el que 
esta empresa suministra en 1986 diez vehiculos blindados de transporte de per- 
sonal (BLR) para la policia antidisturbios, valorados en unos 250 millones de 
p t a ~ . ~ ~  El contrato es de una magnitud mayor, ya que en diciembre de 1987 se 
envia al Ejército ecuatoriano 15 tanquetas y 10 embarcaciones de pequeño cala- 
je por medio del barco ((Maringan, de bandera panameña, siguiendo la ruta 
Barcelona-Guayaq~il.~~ Este envio podria tener un valor de 500 millones de ptas. 
Además, durante el año 1987, DEFEX envió a Ecuador, especialmente en el mes 
de junio, varios vehiculos de transporte, seguramente de ENASA, por valor de 
243 millones de p t a ~ . ~ ~  
Estas exportaciones se producen en un momento delicado de la vida del país, 
caracterizada por una gran inestabilidad política (en marzo de 1986 hubo un le- 
vantamiento militar que deterior6 enormemente la capacidad operatoria del Pre- 
sidente), y por una situación socio-económica complicada por el terremoto de 
marzo de 1987. 
Al margen de estas exportaciones de ENASA, es de señalar el inicio de nego- 
ciaciones en 1987 para el suministro a esta país de varias patrulleras ccPiraña)), 
de 138 Tm., construidas por B a ~ á n . ~ ~  Este contrato forma parte de una opera- 
ción conjunta con Astilleros Reunidos, de Arenys de Mar (Barcelona), que sumi- 
nistra lanchas patrulleras de la clase GRP. 
En síntesis, la industria militar del INI ha abierto una linea de venta de va- 
r i o ~  productos a este país, hasta el punto de representar el 3,4 % de las exporta- 
ciones españolas a Ecuador en 1986, y el 10 % en 1987. 
GUATEMALA 
Con Guatemala, país en donde 10s militares juegan un papel preponderante 
en la conducción política, apenas han existido exportaciones de armamentos a 
10 largo de esta década, si exceptuamos la venta de 12 morteros de 120 mm de 
Esperanza y Cia.,57 probablemente hacia 1982.58 Su coste podria ser de unos 40 
millones de ptas. Es justamente en 1982 cuando empieza una campaña masiva 
de contrainsurgencia que deshace la unidad de las fuerzas guerrilleras, ocasio- 
nando numerosas victimas civiles y la destrucción de pueblos enteros. 
Estas pequeñas exportaciones, junto a la venta de armas cortas, no suponen 
más que el 0,3 % de las realizadas por España a Guatemala en 1980-87. 
HONDURAS 
La única exportación importante realizada a Honduras es la de varios avio- 
nes de entrenamiento avanzado C-101 <<Aviojet)>, fabricados por CASA. Un pri- 
mer pedido de cuatro unidades realizado en 1983, empezó a servirse entre 1984 
(2 unidades) y 1985 (otras dos unidades), por un valor de 2.500 millones de 
p t a ~ . ~ ~  Los dos primeros aparatos han sido armados con bombas y cohetes para 
llevar a cabo misiones de lucha c~ntraguerri l la.~~ 
El contrato especificaba la opción de compra de otras cuatro unidadesI6' la 
primera de las cuales es entregada a finales de 1987.'j2 
El Gobierno de Honduras, estrechamente controlado por 10s militares, debe 
hacer frente al movimiento de guerrilla existente en el país (Movimiento Popular 
de Liberación Chinchonero) y a 10s ataques fronterizos del Ejército de Nicara- 
gua, dado que en Honduras están establecidas las principales bases de la ((con- 
tra)) nicaragüense. Este país, muy dependiente de 10s Estados Unidos, tiene 
también problemas fronterizos con El Salvador. 
Las escasas exportaciones españolas a Honduras y el elevado costo de esta 
venta de aviones, explica que Honduras sea el país de América Latina que tiene 
un :mayor porcentaje de productos militares en su comercio con España. En el 
periodo 1980-87, este porcentaje se eleva al 22,7 %, consecuencia del elevado ni- 
vel alcanzado en el año 1984 (64,8 %). Para 10s próximos años, además, es proba- 
ble (que se mantengan estos elevados índices, tanto por el envio de nuevos aparatos 
como por la venta de repuestos. 
México es, después de Chile, el país de América Latina que ha recibido ex- 
portaciones armamentistas españolas de mayor valor, sumand0 unos 24.000 mi- 
llones de ptas. en el período 1980-87, a precios constantes de 1987. En este período, 
se registran tres años con una fuerte incidencia del comercio armamentista: 1982, 
1983 y 1986. En 10s tres casos, las ventas de armas españolas supusieron más 
del 13 % de las exportaciones totales de España con este país. Para 10s siete años 
de referencia, este tip0 de exportaciones ha supuesto el 56 % de las ventas espa- 
ñolas a México, un porcentaje realmente importante. Dos empresas públicas, Ba- 
zán y CASA, son las protagonistas de estas operaciones. 
La exportación más destacada es la venta a la Armada mexicana de 6 guar- 
dacostas ((Halcóns B-119 H fabricados por Bazán. Se trata de unos patrulleros de 
1.060 'Iin. y 67 metros de eslora, que alcanzan una velocidad de 21,5 nudos. En 
la popa poseen una plataforma para un helicóptero SA.365 N Dauphin.'j3 
El pedido fue realizado en octubre de 1980, siendo entregadas cuatro unida- 
des en 1982 y otras dos en 1983. Recordamos, por la posible relación que pudie- 
ra tener, que en julio de 1981 visita México el Presidente del Gobierno español, 
Sr. Calvo Sotelo, y que en 1983, el Banco Exterior de España concede un crédito 
de 50 millones de dólares al Banco Nacional de Comercio Exterior de México. 
El importe de la operación ha sido evaluado en unos 100 millones de dólares 
(unos 11.000 millones de ptas.). Esta cantidad no es comprobable a través de las 
estadísticas de aduanas, que s610 incluyen una partida al respecto en 1982, por 
importe de 2.415 millones, y refiriéndose a la exportación de una sola ~ n i d a d . ~ ~  
Dado que el capitulo 89.01 (material naval) de 10s años 1983 y 1982 experimenta 
un increíble salto de menos de 600 millones a más de 15.000 millones en 10s 
años 81 y 84, suponemos que estos 11.000 millones han sido registrados en las 
estadisticas de ambos años. 
Las patrulleras, que fueron construidas en la factoria gaditana de San Fer- 
nan~do, han recibido 10s nombres de ((Cadete Virgilio Uribe GH-OI)), ((Teniente Jo- 
sé Azueta GH-02*, ((Capitán de Fragata Padero Sainz GH-03n, ((Comodoro Carlos 
Castill~, Bretqn GH-04s, ccvicealmirante Othon P. Blanco GH-05~, y cccontralmi- 
rante Angel Ortiz Monatasterio GH-06s. Todas ellas fueron objeto de importan- 
tes modificaciones respecto al diseño 0rigina1.~~ 
En relación con Bazán, es de señalar que desde 1981 existen negociaciones 
para un posible suministro de dos fragatas F-30 a este país, sin que se conozcan 
posibilidades concretas de llevarse a cabo.67 
Otro material naval relacionado con la defensa es la exportación de un buque- 
escuela en 1982, construido por Astilleros y Talleres Celaya, de Bilbao.'j8 El 
buque-escuela lleva el nombre de cccuautemocs, desplaza 1.150 Tm. de TRB y 
370 de tpm. Su capacidad es de 275 personas. Fue comenzado en 1981 y entrega- 
do en julio de 1982.69 
Su valor es de 1.467 millones de ptas. de 1982,70 constando en el capitulo 
89.01.950 del arancel. 
En el campo aeronáutico, CASA ha exportado recientemente diez unidades 
del avión de transporte C-212 Aviocar para la Marina M e ~ i c a n a . ~ ~  Se entregaron 
dos unidades en 1985 y 8 en 1986.72 Su valor se estima en 35 millones de dóla- 
res (unos 6.000 millones de ptas.), de 10s que 3.825 fueron abonados en 1986 y 
el resto parece pendiente de pago.73 Sobre esta venta, recordamos que el presi- 
dente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados de México desmin- 
tió inicialmente, a finales de 1984, que fuera a realizarse la ~ p e r a c i ó n . ~ ~  
Según informaciones de 1984, CASA tiene el proyecto de abrir una empresa 
mixta en México para la producción del Aviocar. La inversión española seria de 
70 millones de dólares. CASA exportaria en ocho años varios aparatos valorados 
en 400 millones de dólares, fabricando 60 C-212 y 90 CN-235.75 En 1985, el Pre- 
sidente de México, Sr. Lamadrid, visitó las instalaciones del INI, por 10 que pre- 
sumiblemente trataria el tema. 
Del resto de exportaciones, destacaremos la venta de varios vehiculos anfi- 
bios de ENASA en 1981 y 1982, probablemente doce unidades, destinados a la 
Secretaria Naval Mexicana. Los vehiculos, fabricados en Valladolid, fueron trans- 
portados en el barco ccJalapan, partiendo de Barcelona con destino a Veracruz. 
La consignataria del barco era Suardiaz7'j El importe de la exportación fue de 
unos 360 millones de p t a ~ . ~ ~  
Una exportación de alta tecnologia es la realizada por SAINCO, que ha ven- 
dido a México dos simuladores tácticos para las patrulleras H a l ~ Ó n . ~ ~  El prime- I 
ro en 1982 y el segundo en 1986. El importe de la exportación ha sido estimado 
en unos 500 millones de ptas., aunque en las estadisticas de aduanas figuran can- 
tidades meno re^.^^ 
Del resto de exportacions detectadas, figura una venta de Explosivos Alave- 
ses (EXPAL) en 1986, por valor de 60 millones de ptas., pudiéndose tratar de mi- 
nas o gra nada^.^^ Las exportaciones de explosivos y armas cortas son de escasa 
significación. 
Para 10s próximos años no hay previsiones sobre nuevas compras de arma- 
mentos en el mercado español. Al igual que Argentina, la deuda externa acumu- 
lada por este país actúa de freno para la adquisición de armamentos pesados de 
elevado coste. 
NICARAGUA 
Ilurante la presente década, Nicaragua s610 ha efectuado una compra a Es- 
paña relacionada con la defensa. Se trata de dos aviones de transporte C-212 
Aviocar vendidos en 1983 por Construcciones Aeronáuticas (CASA), y utilizados 
por las Fuerzas Aéreas Sandinistas. De hecho se vendieron cuatro unidades, pe- 
ro dos de ellas se utilizan para el transporte comercial y no deben ser contabili- 
zados en este registro.81 
Considerando la mitad del valor de la exportación, el coste total para Nicara- 
gua ha sido de 246 millones de ptas. en 1983, más 10s repuestos correspondien- 
tes en años posteriores, con 10 que se totaliza unos 425 millones de ptas., a precios 
de 1987.82 
]En el año de la compra, 1983, el Banco Exterior de España concedió un cré- 
dit0 de 3.750 millones de ptas. al Banco Centra1 de Nicaragua. 
]El ex-jefe del Secretariado del Ministeri0 de Defensa de Nicaragua, Roger Mi- 
randa, exiliado actualmente en 10s Estados Unidos, manifest6 en diciembre de 
1987' que España no ha vendido ningún tip0 de armament0 a Nicaragua, a pesar 
de las repetidas solicitudes de este país. Mirando precisó que 10 Único que se 
ha hecho con España es aprovechar un crédito civil que el Gobierno español dio 
al Gobierno nicaragiiense para adquirir cuatro aviones A v i o ~ a r , ~ ~  10 que confir- 
ma 10 comentado anteriormente. 
Esta venta de dos aviones de transporte militar supone el 8,8 % de las expor- 
taciones españolas a Nicaragua en 1983, y el 1,5 % del total exportado a este país 
en el periodo 1980-87. 
Las exportaciones españolas de material de defensa para Panamá han tenido, 
hasta ahora, un marcado carácter aeronáutico debido a la venta de aviones de 
CASA. 
El primer pedido se realiza en 1981, refiriéndose a tres unidades del avión 
de transporte C-212 ((Aviocar)). El primer ejemplar es entregado en 1981, y 10s 
otros dos restantes al año s i g ~ i e n t e . ~ ~  El importe de la venta asciende a 646 mi- 
llones de ptas. de 1982.85 
A partir de 1984, Panamá empieza a negociar la compra de otras unidades, 
concretamente siete, valorados entonces en 22 millones de d ó l a r e ~ . ~ ~  Este pedi- 
do no llega a satisfacerse, no siendo hasta 1987 que se llega a un preacuerdo de 
mayor firmeza, aunque centrado en la compra de s610 tres unidades de C-21287 
para la Aviación Panameña, por valor de unos 1.200 millones de ptas., y un ejem- 
plar del avión de transporte CN-235, a entregar en 1988, cuyo valor asciende a 
uncls 500 millones de ptasa9 
Probablemente relacionado con estas Últimas operaciones, en mayo de 1987 
el Consejo de Ministros español concede a Panamá un crédito del Fondo de Ayu- 
da al Desarrollo, por valor de 4,7 millones de dólares (unos 600 millones de ptas.), 
destinados a financiar el 20 % de la compra de material industrial. Anteriormen- 
te, en 1983, el Banco Exterior de España le habia concedido un crédito de 10 
millones de dólares. 
Del resto de exportaciones, señalaremos la entrega, en diciembre de 1982, 
de varios vehiculos militares, cuyo valor calculamos en 20 millones de ptas. de 
1982, y que fueron transportados por el barco ((Daria Américan, del puerto de 
Barcelona al de Cr i~ tóba l .~~  
En resumen, pues, las ventas de aviones de transporte realizadas en 1982 
y a efectuar en 1987-88, van a suponer el 2,9 % del volumen total exportado a 
Panamá en el periodo 1980-87. 
PARAGUAY 
Al igual que Chile, la dictadura del general Stroessner también ha hecho ne- 
gocio~ armamentistas con la democracia española y, más concretamente, duran- 
te el mandat0 del PSOE. 
La exportación más importante es la venta, en 1984, de cuatro aviones de 
transporte (2-212 Aviocar, fabricado por CASA para el Ministeri0 de Defensa pa- 
raguay~.~O El valor de la exportación fue de 12 millones de dólares, lo que ha 
supuesto un desembolso de más de 2.000 millones de ptas. hasta la fecha, a pre- 
cios de 1987.91 Probablemente en relación con esta exportación, el Banco Exte- 
rior de España concedió en 1983 un crédito de 10 millones de dólares al Paraguay. 
El importe equivale, prácticamente, al valor de 10s aviones. 
Otra exportación conocida es la venta en 1986 de cañones sin retroceso de 
106 mm, morteros de 80 y 120 mm y granadas, fabricados por la E.N. Santa Bár- 
bara y Esperanza y Cia. Según 10s medios de comunicación, s610 el valor de 10s 
cañones ascendia ya a 232 millones de p t a ~ . , ~ ~  que no figuran en las estadisti- 
cas de comercio correspondientes a aquel año. 
Estas dos exportaciones hacen que un 14,3 % de las exportaciones españolas 
al Paraguay, durante el periodo 1980-87, hayan estado relacionadas con material 
bélico, siendo este porcentaje especialmente elevado en 10s años de entrega de 
10s materiales, esto es, 1984 (40,5 % de las exportaciones), y 1986 (31,4 %). 
Hemos de mencionar que, en 1986, el Gobierno español decret6 un embar- 
go de las exportaciones de armamentos hacia Paraguay, 10 que probablemente 
dificultar6 la realización de nuevos contratos. 
Hasta fechas, muy recientes, Perú no ha negociado ningún tipo de compra 
de armamentos con España. Hasta 1986, s610 se conoce la compra de explosivos 
a ERT, por valor de algo rnás de 70 millones de ptas., a precios actuales, y de 
armamentos de pequeño calibre por un importe no superior a 10s 100 millones. 
En 1987, sin embargo, se empieza a satisfacer un pedido de 1984, consisten- 
te en la venta de 24 vehiculos blindados sobre ruedas BMR-600 y 53 camiones 
militares, todo el10 fabricado por ENASA.93 
Los BMR-600 se entregaron a finales de 1987, por encargo de la Marina de 





prifol)), de bandera panameña, y con rumbo al puerto de El Callao. Su valor es 
de lunos 12 millones de dólares (unos 1.400 millones de ptas. como minimo). 
Los camiones militares, que partieron en el mismo barco, son un pedido de 
la Ilirección General de Armament0 del Ministeri0 de la Marina del y 
deben valer más de 1.000 millones de ptas. 
Finalmente, señalaremos un contrato poc0 corriente, como es el firmado por 
STAR, para el suministro de 10.000 pistolas 30M, de 9 mm, a las Fuerzas Arma- 
das peruanas, por valor de unos 400 millones de p t a ~ . , ~ ~  10 que ha supuesto un 
importante aumento de las exportaciones de este capitulo (el 93) durante el año 
1987. 
Al margen de estos contratos, no se conocen otras operaciones en negocia- 
ción, por 10 que en el próximo futuro el comercio armamentista puede limitarse 
a la asistencia técnica de 10s vehiculos de ENASA. 
UKUGUAY 
La exportación más destacada a Uruguay es la de cinco aviones de transpor- 
te C-212 Aviocar, construidos por CASA.96 Los aparatos fueron entregados en- 
tre 1981 y 1982, en tiempos de la dictadura militar, por un importe cercano a 
10s 1.000 millones de p t a ~ . ~ ~  El aparato está equipado para realizar patrullaje ma- 
ritimo y para transportar tropas paracaidistas. 
Del resto de exportaciones conocidas, señalaremos la venta de 80 motocicle- 
tas Bultaco-223 Commander fabricadas por CEMOT0,98 dotadas de portafusil y 
soporte de transmisores. El pedido data de 1981, por 10 que podrian haberse su- 
ministrado durante el ejercicio de 1982. El coste estimado de la operación podria 
ascender a 40 millones de ptas. de 1982. 
También en 1982, Instalaza vendió material por valor de 23 millones de 
p t a ~ . , ~ ~  al igual que Santa Bárbara, por valor de 67 millones de ptas.loO 
No se tiene constancia de nuevos proyectos de exportación. Para el conjunt0 
del periodo 1980-87, las exportaciones de material militar han representado el 
6 % de las ventas totales al Uruguay, concentrándose en el bienio 1981-82, en 
el que las exportaciones de armament0 supusieron el 19 % del total exportado 
a este país. 
VENEZUELA 
Venezuela es un país que mantiene una amplia colaboración con España en 
materia militar. A finales de 1978, CASA firmó un acuerdo con este país por el 
que se comprometia a prestar asistencia técnica a 10s aviones de la fuerza vene- 
zolana. Poco después, en enero de 1979, visita España el ministro de Defensa 
d~e Venezuela, general Fernando Paredes, para firmar varios acuerdos de coope- 
ración militar, que incluye la asisjencia técnica y la venta de suministros de re- 
puestos para 10s carros de combate y vehiculos blindados de este país 
sudamericano, amén de la asistencia aeronáutica antes citada. Existe también una 
colaboración entre la E.N. Santa Bárbara y la CAVIM (Compañia Venezolana de 
Industria Militar). 
Ya en este década, el Ministro de Defensa de Venezuela visitó en abril de 
1984 la factoria que CASA posee en Getafe, en donde se realiza el montaje de 
10s aviones C-212 Aviocar, asi como la factoria que Santa Bárbara tiene en Sevi- 
lla, y en donde se efectúan diversas mejoras en 10s carros AMX-30. En 1986, fi- 
nalmente, visita también el INI el Ministro de Estado de Venezuela. 
De estos contactos con empresas del INI han salido importantes contratos 
de exportación. El más cuantioso es el pedido efectuado en 1986 por el Ejército 
venezolano, consistente en encargar a la E.N. Santa Bárbara la modificación de 
75 a 81 carros de combate AMX-30, en su factoria de Se~illa. '~' El valor del con- 
trato ascenderia a unos 100 millones de dólares, y las entregas se realizarian en 
cinco años, de 1987 a 1991.1°2 Las últimas negociaciones se realizaron durante 
el viaje a Venezuela de representantes de empresas públicas y privadas españo- 
las, participantes en la primera reunión hispano-venezolana de inversiones.lo3 
Santa Bárbara sustituirá el motor y el sistema de dirección de tiro de 10s ca- 
rros, y construir5 en Venezuela un taller para el mantenimiento de 10s carros. 
La segunda operación importante es la venta de 4 patrulleras Cormorán cons- 
truidas por la Bazán en colaboración con Astilleros Reunidos (ARESA). El pedi- 
do, realizado en octubre de 1986, consiste en cuatro unidades de 420 Tm., 
valoradas en unos 10.000 millones de ptas.lo4 Las tres primeras unidades serán 
construidas en la factoria que Bazán tiene en San Fernando (Cádiz), y la cuarta 
se construiria en 10s Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA) de Venezuela. Las 
primeras entregas podrian efectuarse a finales de 1987 o en 1988. 
Hemos de mencionar, aunque ya a nivel casi anecdótico, que Venezuela ne- 
goció en 1979 la posible compra de cuatro fragatas de la clase sDescubierta)).lo5 
También en el campo naval, la Armada venezolana recibió en 1980 un buque- 
escuela a vela construido por 10s Astilleros y Talleres Celaya, de Bilbao. El bu- 
que, bautizado como ((Simón Bolívars, cost6 8 millones de dÓ1ares.lo6 
En el terreno aeronáutico, CASA también ha vendido su avión de transporte 
C-212 Aviocar.lo7 El primer pedido data de 1980, referente a tres unidades que 
son entregadas en 1981 (2) y 1982 (1).'08 El coste de la operación ascendió a unos 
530 millones de ptas. 
Posteriormente, en 1984, la Aviación Naval de Venezuela realiza otro pedido 
de cuatro unidades del Aviocar para misiones de patrullaje maritimo,log que son 
entregadas en el curso de 1985.11° Estos aparatos disponen de dos pilones en 10s 
laterales del fuselaje que les permiten cargar diversos tipos de armamento. 
Según la Memoria de CASA correspondiente al año 1985, Construcciones 
Aeronáuticas tenia pendiente tres deudas de 4,6 millones de dólares cada una 
con Venezuela, que vencian entre 1986 y 1989. 
Finalmente, señalaremos que a 10 largo de esta década se ha vendido arma- 
mento ligero y municiones por valor de unos 600 millones de ptas., a precios 
actuales, especialmente en 10s años 1981 y 1982. 
Venezuela ha pasado a ser uno de 10s clientes principales en América Latina 
de 10s exportadores de pro'ductos militares españoles. Si durante el periodo 
1980-86, estas exportaciones no significaban más que el 1,2 % del total de las 
exportaciones a este país, 10s proyectos actuales harán subir este porcentaje has- 
ta cuotas superiores al 5 % en 10s años inmediatos, que si bien en términos rela- 
tivos es inferior a otros\paises, dado el importante volumen global del comercio 
que España mantiene con Venezuela, se referir5 a valores de cierta consideración. 
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